






























































[ 1 ] 感謝の表現「ドウモ、アリガトウゴザイマシタ」
「A場面J
f•- ---―一ロー → ^—-—- ←――-心---
i 電話ポックスに自分の手帳を置き忘れて出たところ、次に待っていた年上の人が追！
i いかけて持ってきてくれた時
→ --← ---→----―→ → --―→ → ---------------------------------------—• -----—• -----← ----—• ------← -----← -----―← ← ----← ←―---—←らー：
「B場面J
,-----------―→ ----------------------^ ＂ ------→------------------------------------------------------------------, 
＇役場で申請した書類を受け取る時

















































































































































注 1 大坪一夫 (1990)27ページ。






4 例えは、国広哲弥 (1977)21ページ、 Pike,K, L (1945) 59ページなどに述べられているc









2 今川 博、桐谷滋 (1989)!DSPを用いたピッチ、フォルマント実時間抽出とその発音訓練ヘ
の応用」『電子情報通信学会技術報告』 SP89-36:pp. 17-34 
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国別 発話者 性別 年齢 母語 出身地
JM, 男 19 日本語 愛知県
日 JM2 男 20 日本語 栃木県
本
JM3 男 19 日本語 栃木県
JF1 女 22 日本語 神奈川県
人 JF2 女 20 日本語 徳島県
JF, 女 20 日本語 群馬県
KMI 男 34 韓国語 ソウル市
韓 KM2 男 28 韓国語 ソウル市
国
KM3 男 29 韓国語 慶尚南道
KF, 女 32 韓国語 ソウル市
人 KF2 女 30 韓国語 ソウル市







日本人大学生 101人 (363.76人%) 
64人 20.5歳(63.4%) 
韓 高校生 159A 
国
腎(100) 17.7歳
人 大学生 151人 35人 116人 22.2歳(23.2%) (76.8%) 
合計 411人 231人 180人(74.3%) (57.9%) 
表 3 日本人と韓国人の発話に対する判定者グループ別の正解率（％）
発話文 (I)ドウモ、が1ガドウゴザイマシタ (2)ドウモ、スミマセン (3)オハヨウゴサイマス 平均値
発（人話数者） (HN本=人6) (韓N国=人6) 日本人6) 戸N国=人6) (日N本=人6) 碑(N国=人6) 日本人 (韓N国=人6) (N= (N=6) 
場面別 A B A B A B A B A B A B A B A B 
(大N日=本学l生O人l ) 91.3 74.5 45.7 88.5 82.3 91.8 49.5 80.5 88.0 78.5 40.5 91.8 87.2 81.6 45.2 86.9 
判
I 疋
(韓大N=学国1生人5 1 ) 81.l 84.5 62.5 72.2 56.5 79.6 74.5 55.1 79.3 80.1 62.1 66.2 72.3 81.4 66.4 64.5 
者
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